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Net vaetetellen van de invloed van vereohillende 
grondontemettingemiddelen op da voedingeopnarae van sla. 
2. ftrnfTOpt 
De proef wordt uitgevoerd in potten* Als grond 
wordt een kleigrond gebruikt, die op verechillende sanieren 
wordt ontemet. Ooor middel van gewaeanalyee wordt de op* 
nana van verschillends voedingaelementen vastgesteld. 
Oe volgende grondontemettingemiddelen worden in viervoud 
in de proef opgenomen « 
1. geen 
2. etomen 14 uur 
3. verhitten b$ 7Q°C 14 uur 
4. chloorpiorine 15 ml per 100 1 grond 
5. methylbromide 25 g per 100 1 grond 
6. 0.0* 20 ml per 100 1 grond 
7. £•0.8. 20 ml per 100 1 grond 
3* V.A.P.A.H. 30 ml per 100 1 grond* 
Elk proefvak beataat uit 2 emmer» van 10 1 inhoud» 
met elk 2 planten* opgeetald volgens het scheme in bQlage 1. 
2. Tfffllttyfrftoffß 
Op 1? april werd er 800 1 grond gemengd en verdeeld 
over de acht behandelingen* Oe grond waa afkomstig van 
het proefbedrijf te Delft. In tabel 1 ie de analyee van 
deze grond opgenomen. 
org. 
etof c.co3 
uw |H»> — 11« 
PM 
«•Mata» MMN»« 
Fe Al NeCi glr* H P 
mm»*»**« 
K «g cm 
15,0 2,7 7,2 1,2 1,3 4 0,11 1,9 3,2 5,3 119 18 
tabel 1. Oe analyseeijfers van de gebruikte grond* 
Os 8 porties grond z$n vervolgen» behandeld ast de diverse 
grondentsasttingsaiddeisr*. In tabel 2 zijn, de toegepaste 
grondontsasttingsn en de data waarop deze grondentsaettingen 































15 «1/100 1 
25 gr/100 1 
• 21 al/100 1 
21 al/100 1 
30 al/100 1 
tabel 2. Data van behandeling en de toegepasts 
grondentamsttingen. 
Op 6 asi werden de eaaere eet grond gevuld. Oe grond 
werd daarna beaeat ast 2»4 g PO^ j 2,4 g KNO^  en 
1*2 g NH^ SOg per emmer. 
Oe sla werd gspoot op 9 asi; het ras was Noran. Direkt 
na het poten werden de planten aangegoten ast if 1 water 
per emmer. 
Tijdens de teelt werd regelmatig gegoten. Os totals watsr* 
gift was |9,5 1 per emmer. 
Op 6 asi werd de grond bemonsterd en onderaocht. 
In het begin van de teelt werd de opkoast van onkruid hf] 
de divsrss bshandelingen nagegaan. Het oogsten van de ala 
vond plaats op 13 juni» waarbij hst gewas beoordeeld en 
gewogen werd. Tevens werden er gewas- en grondmonsters 
genomen. 
O» resultaten van de proef xQn in bijlage 2 saraangovat. 
Bîj da kleur« an randbeoordeling werd pat proefvak aan 
cijfer gegeven» De cQfere dia bQ da kleurbeoordeling varden 
gegeven lagen rend Sf bij dit cyfer waa da bladkleur normaal, 
aan Hoger of lager cljfar duidt «eepeeyievelQk op aan ia te 
donkerder of iata lichtere baldklaur. Bij de randbeoordeling 
werden de cijfers 0 tot 10 gegeven. Per behandeling werd 
dit gesommeerd en gemiddeld. 
Tevens bleek bij de beoordeling, dat de kroppen van behande­
ling 2 over hat algemeen losser waren* 
Kropgewicht •mmm+mmmmmtmt—m»-** 
In tabel 3 is hst kropgewicht weergegeven. Hat ia 
barakend door hst totaal gewicht ts dalen door het 
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tabel 3. Hat kropgewicht van de sla in grammen per 
stuk* 
In tabel 4 is de betrouwbaarheid van de verschillen 











2 •• • • •• m 
8 •• ++ +• -
6 •+ + * •* «* 
7 • 4> ** +* +• •• •• «M 
1 + + ** •• •+ •• ++ -
tabel 4» Os betrouwbaarheid van de veraehillen tueeen 
het kropgewicht. 
+• overschrijdingskans < 0,Q1. 
Wat de greeieti««latie bl] sla betreft» zouden 
de onteaettingeslddelen els volgt in drie groepen kunnen 
werden ingedeeld i 




verhitten 70 C, chloorpiorine» 
methylbromide 
stonen§ V• A.P»A*R*, 0*0« 
£ • 0 » 8 • 
Rand 










tabel 5* Oe reeultaten van de randbeoordeling-
Uit de resultaten blijkt dat ar in behandeling S hst 
meeat en In behandeling 2 hst minet rand optrad. 
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tabel 6* Oe resultaten van de kleurbeoordeling• 
Uit de resultaten biykt dat de kleur van alle behandelingen 
ongeveer normaal is. 
Grondonderzoek 
Aan het begin van de teelt werd de grond onderzocht op 
mangaan en ijzer. Tevens werden in het 1i5 water-extract de 
volgende bepalingen verricht i 
N03 N02 üH4 en N-totaal. 
Aan het eind van de teelt werd de grond nog eens 
onderzocht op aangaan en in het verxadigingeextraot werden de 
volgende bepalingen verricht t 
Cl S04 «03 Hoog m K Ca Bg H«4 «02 
E.G. pH en P2°s# 
Voor de mangaan- en ijzerbepalingen werd de grond ge­
droogd. Voor de andere bepalingen werd de grond in veidvoehtige 
toestand in behandeling genomen. 
Aangaan an ijzer 
In tabel 7 zfjn «la reeultatan van hat onderzoek op mangaan 
an ijzer in hat begin wan de taalt an van hat onderzoek 
































































tabel 7. Oe resultaten van het Ijzer- en mangaanonderzoek. 
De gehalten zfn uitgedrukt in d.p.su van 
het extract. 
Uit tabel 7 blQkt dat het Qzergehalte bQ behandeling 2 
wat hoger ia dan bij da overige behandelingen. Tuasan 
de overige behandelingen ia vrijwel geen verachil 
in het Qzergehalte. 
Het gehalte uitwiaaelbaar mangaan ia na de teelt 
overal lager dan aan het begin van da teelt) bQ de 
behandelingen 2 en 3 ie het verachil het grootat. 
Hat gehalte aan actief mangaan ia na afloop van de teelt 
eveneena lager* l/ooral ep de b|} 100°C gsatoomde grond 
ia vaal mangaan vrQ gekomen. 
stlkatofonderze«! 
In tabel 8 zQn de reaultaten van hat atikatofonder­
zoek in de veldvochtige grond weergegeven. 
3« 
Behande- NO 3 «t* «w m»mm mm am um «* *m •• «y. 
*H4 
»«•«WW« •***• «M 
«•totaal 
1 0,31 0,00 0,04 0,56 
2 0,32 0,02 0,29 0,§S 
3 0,16 0*oo 0,16 0,28 
4 0,18 0,00 0,16 0,35 
5 0,17 0,00 0,05 0,29 
6 0,18 0,00 0,07 0,39 
7 0,32 0,00 0,04 0,50 
a 0,29 0,00 
: II " I 
0,05 0,40 
tabel 8. De résultatan van Het stIkstefonderzoek» 
De gehalten zijl» uitgedrukt In mval pet liter 
van het extract» 
lilt de resultaten biykt, dat de gehalten aan nitraat 
by behandeling 3» 4, S en 6 lager liggen dan bij de 
overige behandelingen» 
Alleen by behandeling 2 werd late nitriet gevonden. 
Het ammoniakgehalte was ttf behandeling 2 het heoget, 
terwijl er by de behandelingen 3 en 4 aanmerkelijk 
meer ammoniak werd gevonden dan by de overige behan­
delingen, Hat stikstoftotaalgehalte lag het hoogst 
by behandeling 2. 
8e^ alln|en,in | het verzadl^ ln|eextraet 
In tabel 9 i$n de resultaten weergegeven« 
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Hat Qslaidingaaairaiogim waa hat hoogat i»Q da bahandalin-
9«n 2* 4 m 4* 
km het eind van 4m pwmf mmtdm g«waa»cm8tajr8 «•** 
zaineld m ond«r*aoht. Q» valgmé* bepmllngmn rnmtâm *•*-
richt t 
*•» K,Ca, «ft f»a », Cl, $t m$0 SO^ PIn, Fe, 
§* 61» fto, 
In fin ttlMllm 10 an 11 afy* tfa résultatan opgenomen. 
8ahan- Ma K Ca »9 §»' 
mmmmm Cl S «iJïïi és4-»f 
% n daling £fü #* ... ' . %. % %  ^ J... 
1 0*48 4#?o i»ai 0,26 0,63 2*as 3,31 0,27 8*4? 8*28 
S ®,i§ 6,00 2,16 0*30 0,61 3*14 3*11 0*34 9*4f 8*31 
3 0,S3 6*46 1#99 8# 94 8*43 3*22 3*28 8*34 9*42 8*22 
4 8*44 •»«1 1*41 9*32 0,65 3*2? 3*33. 0*31 8*48 0,22 
5 §*4i 4*»S 1*S3 8*33 8*44 3*14 3*43 0,30 8*41 8*21 
6 8*42 7,20 1#24 0*27 8*44 2,92 4,84 0*2« 8*48 0*21 
? 0,43 7*07 1,2? 8,27 0,62 3*88 3,22 8*24 0,4» 0*18 
i 3#4S 7,00 1*®3 8»ti 8*41 3,Hf 3*18 8*30 0*54 8*19 
tabel 10# Da teaultatan van hat §e#aa«rula**tt»k* 
Hat oalciumgahalte ligt. bf <ta bahandalAna«« 2 an 3 
blikbaar «rat hogau dan to|J da andaaa bshertdelingan. Voesta 
na» b$ behandeling 6 hat ohloorgehalta waft taiga?« Wat da 




Xing d*p.»« d.p.o* d.p.e. d.p*®. 
1 30 728 29 0,89 
f 740 lois 40 1 , 3 5  
3 ?i 1101 31 1,10 
4 S3 1222 29 1.13 
8 45 lût 31 ofii 
1 m 730 33 Q#iS 
f 34 714 31 i,«3 
i 38 fiêft 29 It 24 
tabal 11« m raaultaten van hat a©wa»ondarro»k betraf« 
8$ da gahaifcan «an apaasalewsntan bi^Jkt dat vooral b$ 
behandeling 2 hat swingaang ehalte hotif is, ook bQ behandeling 3 
it Nit «Mi hoger. Hat ijiargehalta is overal hoegj mm« 
mnl bij behandeling I, tfoorte w«i*» bîj behandeling 2 «en 
vt® haag bariun^ehalte 9©vonden. 
In liai be^in van 4« proef la at galat op do opkoaet van 
onkruidaradan in «ia aimera* Hierbij jagen m *®et hoeveel procent 


















tabel 12« Opkoaat van da onkjruidiaden. 
12. 
Conclusies 
In een pottenproef ward da invloed van verschillends 
grondontsmettingsmiddelen op sla nagagaan. Hat hoogste kropge-
wicht werd verkregen op de grond die bQ 70°C waa gapaeteurieeerd) 
bij chloorpicrlne en de methylbromide ontsmetting Mas da 
opbrengst achter bijna even hoog* 
De laagste opbrengst ward verkregen op da grond die niet 
ontemet was, bij da £.3.0. ontsmetting waa de opbrengst 
echter niet betrouwbaar hoger. 
t!lj het gewasonderzoek bleek, dat bij de opname aan voedlnge* 
elementen» op de gestoomde gronden (70° an 100°C) de cal» 
ciumapnama het grootst was. Het chloorgehalte was op da 
met Ö.D» ontsmette grond het hoogst. Bij het onderzoek van 
de spoorelemsnten werden vrij grote verschillen gevonden} 
vooral wat betreft de gehalten aan aangaan an ijzer. 
Oe doding van onkruidzaden waa alleen voldoende bij het atomen 








































































vakken kropgawicht g/stuka 
1 8-15-19-28 258-231-276-258 1023 
2 1-12-22-29 318-324-335-282 1259 
3 3-11-23-26 342-356-353-348 1399 
4 2-12-17-27 352-362-342-330 1386 
S 6-10-18-25 331-349-344-340 1364 
6 5-16-21-31 316-308-311-288 1223 
7 4- 9-24-30 269-268-26S-269 1074 
8 7-14-20-32 316-316-313-296 1241 
Behan­
deling vakken kleurctffera 
1 8-15-19-28 g - 3 - 5 - 5 18 
2 1-12-22-29 6 — S — 5 — S 21 
3 3-11-23-26 5 - S - 5 - S 20 
4 2-13-17-27 5 - 5 - 6 - 5  21 
S 6-10-18-25 5 - S - 5 - 4 19 
6 S - 16-21-31 4 - 5 - 5 - 5  19 
7 4- 9-24-30 5 - 5 - 5 - S 20 
8 7-14-20-32 5 - 4 - 5 - 5  19 
T* m — Il M !• Ml IM . •«•»•»«Mn 
Behan­
deling vakken randcljfese 
1 8-15-19-28 5 - 1 - 6 - 6  18 
2 1-12-22-29 4 - 4  —  4 - 3  15 
3 3-11-23-26 6 - 7 - 7 - 6  26 
4 2-13-17-27 6 - 6 - 7 - 7  26 




o I I m 21 
7 4 -9-24-30 5 - 7 - 7 - 5  24 
8 7-14-20-32 7 - 7 - 9 - 4  27 
1 i t t «a—mmm a»——a» mmm mmummumm 
